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Процеси децентралізації в Україні набувають розвитку, що в цілому повторює 
практики розвинутих країн.  Ці явища охоплюють не тільки перенесення фінансового 
управління та забезпечення із загальнодержавного рівня до рівня об’єднаних 
територіальних громад та окремих населених пунктів, а й децентралізацію системи 
медичного забезпечення, освіти та інших компонент соціальних сфер життєдіяльності 
громадян. 
Поряд із додатковими можливостями, які відкриваються перед регіональними 
мікрорегіонами, вони набувають ще й додаткової відповідальності, що вимагає від 
органів управління суттєвих коригувань у роботі своїх підрозділів, які повинні чітко 
розуміти процедури регулювання процесів функціонування громад.  
У цих умовах роль влади та підтримка й ініціатива населення є базовими 
елементами побудови системи вдосконалення та розвитку об’єданих територіальних 
громад, адже структурні зрушення можуть ініціюватися як суб’єктами влади, так і 
самими представниками громади. 
Суттєвою перепоною для розгоротання «хвилі» утворення об’єднаних 
територіальних громад  до недавнього часу були юридичні труднощі щодо приєднання 
населених пунктів до вже існуючих територіальних об’єднань. 
18 березня 2017 року набув чинності Закон щодо добровільного приєднання 
територіальних громад, який спрощує процедуру добровільного об’єднання 
територіальних громад, надає право громадам за спрощеною процедурою 
приєднуватися до вже створеної об’єднаної громади.  
Він сприятиме формуванню справді спроможних громад, відповідно до 
затверджених Перспективних планів без порушення Методики формування таких 
громад [1]. 
Звичайно, даний процес однозначно не є «панацеєю» щодо проблем 
загальнодержавного розвитку, адже утворення громади може й не мати очікуваних 
позитивних наслідків. 
Значною мірою успіх громади залежить від рівня розвитку підприємництва на 
території громади, адже поповнення бюджету можливе більшою мірою від податкових 
платежів до частково від дотацій із загальнодержавного бюджету. Тому завданням 
громад є формування сприятливого середовища та умов функціонування 
підприємницьких структур.  Окремим завданням, яке постає перед об’єднаними 
терторіальними громадами, є покращення стану соціальної інфраструктури та 
розширення можливостей найбільш повної реалізації потенціалу мікрорегіонів. 
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